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Diversos autors revisen la documentació de l’Arxiu Municipal de 
la població de Piedrahita i, per causa del gran nombre de fonts recollides, els diversos 
lligalls es transcriuen i s’estudien en volums separats, que corresponen a diferents 
etapes: Vol. II (1434-1444), III (1445-1452), IV (1453-1461), V (1462-1466), VI 
(1467-1473), etc. Es tracta dels llibres de comptes del consell medieval de Piedrahita, 
que portava a terme el majordom en funcions i entregava cada any al consell. El càrrec 
es renovava anualment, tot i que alguns  représentants varen exercir aquesta tasca en 
varia ocasions. 
 Pel que fa al volum II ha estat preparat per Gregorio Ser Quijano, professor de la 
Universidad de Salamanca. L’autor divideix el contingut segons el tipus de compte i la 
seva cronología i inclou al final de la transcripció, un índex de persones i un de llocs. 
 El volum III, redactat per Carmelo Luis López, director de l’Instituto Gran 
Duque de Alba, es format per una introducció en la qual l’autor analitza la vila i 
territori, mes el senyoriu de Valdecorneja en el periode estudiat. Comenta la història 
política, de la qual cal destacar que va ser una població exempta de tributs reials, 
senyorials i del consell, amb l’objectiu d’incrementar la seva població, així com se li 
varen concedir altres favors.  Se centra en l’etapa de fortificació de les muralles, que 
varen començar-se l’any 1439. Igualment està formada per un índex d’autors i de llocs. 
 El volum IV, ha estat realitzat per José María Monsalvo Antón, catedràtic de la 
Universidad de Salamanca. La documentació ens permet conèixer com eren les 
estructures de Piedrahita, com es va portar a terme el seu manteniment, i com es 
gestionaren altres despeses destinades a la canalització de l’aigua, les fonts, la muralla, 
les cases del consell, els ponts i carrers, etc. També el consell tenia la necessitat de 
pagar els sous dels pregoners, regidors, alcaldes, procuradors, etc., i intervenia en el 
lloguer de cases, juntament amb la liquidació d’altres aspectes relacionats amb 
l’obtenció d’aliments pel menjar de les festes, els músics, tamborilers, ballarins. 
Esmenta les relacions que la població mantenia amb altres viles, com la de 
Valdecorneja. Al final trobem un índex d’autors i de llocs. 
 El volum V, ha estat planejat per la professora Soledad Tena de la Universidad 
de Salamanca, que distingeix dos tipus de documents: les despeses dels majordoms 
(juntament amb l’anotació del concepte i persona a les quals anaven destinats els 
diners), les relatives a les rendes i altres aspectes relacionats amb la vila. Es recullen  
nombrosos imports per la reparació d’espais i edificis públics, les portes de les muralles, 
les reformes a la casa del consell (1463), juntament amb altres aspectes que tingueren 
lloc  a   la  població:  l’arribada  d’ estrangers  portadors  de   cartes   reials,  del compte  
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d’Alba i d’altres persones que per la seva funció o càrrec eren convidades a menjar i a 
dormir. Les despeses dels regidors, alcaldes, escribans, oficials, juntament amb les 
ocasionades per les festes, els pagaments als senyors de Valdecorneja per mitjà de xais, 
vi, etc. Els costs de la carn, l’aprofitament dels recursos naturals i les partides eventuals. 
L’autora respecta el format dels documents en la seva transcripció i afegeix un índex 
d’autors i de llocs. 
 El volum VI, ha estat transcrit per Soledad Beltran, professora de la Universidad 
de Oviedo. Comenta algunes de les característiques de l’arxiu, i del llibre cinquè en 
relació als aspectes formals i de contingut, igualment descriu el contexte sociopolític del 
període corresponent a l’etapa final del regnat d’Enric IV, un moment delicat i 
conflictiu per a la història de Castella. Inclou un índex d’autors i de llocs. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Diversos autores revisan la documentación del Archivo Municipal de la población de 
Piedrahita, de la cual se conservan numerosas  fuentes; de ahí que los diversos legajos 
se transcriban y estudien en volúmenes separados, los cuales corresponden a las 
distintas etapas: Vol. II (1434-1444), III (1445-1452), IV (1453-1461), V (1462-1466), 
VI (1467-1473), etc. Se trata de los libros de cuentas del consejo medieval de 
Piedrahita, que eran llevados  a cabo por el mayordomo en funciones y éste  entregaba 
cada año al consejo. El cargo se renovaba anualmente, a pesar de que algunos 
representantes ejercieron la citada tarea en varias ocasiones. 
 En cuanto al volumen II ha sido preparado por Gregorio Ser Quijano, profesor 
de la Universidad de Salamanca. El autor divide el contenido según el tipo de cuenta y 
su cronología, e incluye al final de la transcripción, un índice de personas y otro de 
lugares. 
 El volumen III, redactado por Carmelo Luis López, director del Instituto Gran 
Duque de Alba, se halla formado por una introducción, en la cual el autor analiza la 
villa y el territorio, además del señorío de Valdecorneja en el periodo estudiado. 
Comenta la historia política, de la cual cabe destacar que fue una población exenta de 
tributos reales, señoriales y del consejo, con el objetivo de incrementar su población; 
también se expone que le concedieron otros favores. Se centra en la etapa de 
fortificación de las murallas, las cuales se iniciaron en el año 1439. Igualmente se 
incluye un índice de autores y de lugares. 
 El volumen IV, ha sido realizado por José María Monsalvo Antón, catedrático 
de la Universidad de Salamanca. La documentación nos  permite  conocer cómo eran las  
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estructuras de Piedrahita, como se llevó a cabo su mantenimiento, y como se 
gestionaron otros gastos destinados a la canalización del agua, las fuentes, la muralla, 
las casas del consejo, los puentes y las calles, etc. También el consejo tenía la necesidad 
de pagar los sueldos de los pregoneros, regidores, alcaldes, procuradores, etc., e 
intervenía en el alquiler de viviendas, en la liquidación de otros aspectos relacionados 
con la obtención de alimentos para comer durante las fiestas, los músicos, tamborileros, 
o bailarines. Menciona las relaciones que la población mantenía con otras villas, como 
la de Valdecorneja. Al final encontramos un índice de autores y de lugares. 
 El volumen V, ha sido planteado por la profesora Soledad Tena de la 
Universidad de Salamanca, que distingue dos tipos de documentos: los gastos de los 
mayordomos (junto con la anotación del concepto y persona a las cuales iba destinado el 
dinero), los relativos a las rentas y otros aspectos relacionados con la villa. Se recogen 
numerosos importes para la reparación de espacios y edificios públicos, las puertas de 
las murallas, las reformas de la casa del consejo (1463), además de otros aspectos que 
tuvieron lugar en la población: la llegada de personas extranjeras portadoras de cartas 
reales, del conde de Alba y de otros individuos que por su función o cargo eran 
invitados a comer y a alojarse. Los gastos de los regidores, alcaldes, escribanos, 
oficiales, junto con los ocasionados por las fiestas, el pago en especies a los señores de 
Valdecorneja a través de ovejas, vino, etc. Los costes de la carne, el aprovechamiento de 
los recursos naturales y las partidas eventuales. La autora respeta el formato de los 
documentos en su transcripción y añade un índice de autores y de lugares.  
 El volumen VI, ha sido transcrito por Soledad Beltrán, profesora de la 
Universidad de Oviedo. Esta comenta algunas de las características del archivo y del 
libro quinto en relación a los aspectos formales y de contenido, al igual que describe el 
contexto sociopolítico del periodo correspondiente a la etapa final del reinado de 
Enrique IV, un momento delicado y conflictivo para la historia de Castilla. Incluye un 
índice de autores y de lugares. 
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